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　2011年　ジェイムス・ブッデ （James Budde）　セラミックア トー　教授
　2012年　ジル・フィッテラー  （Jill Fitterer）　版画　専任講師
　このような経緯を経て、2012年度より、TRANSITとは別の新たな国際交流のプログラムとして、このボイシー州立大学との交流を独立し
て立ちあげた。今年度（2012年度）はジョン・フランシス准教授、ジル・フィッテラー 講師の引率のもと、11名の学生が本学を訪れ、さまざまな

















6月 9 日：セントレア着、ホストファミリー へ送迎
6月11日：展覧会搬入、キャンパス見学

















ジル・フィッテラー  （Jill Fitterer）　スー パ レークチャー











Dan Beaudreau Karl LeClair Jessica Wright






ジル・フィッテラー （Jill Fitterer ）版画展　名古屋造形大学　D2,D3ギャラリー







高北　幸矢　前学長 ：  ボイシー州立大学との関係を築くきっかけを作り、本学から初めて、ボイシー州立大学を訪問。個展、講演をおこなう。その後も
ジョン・フランシス准教授との親交を深め、2008 年 6 月に両大学は学術交流協定の締結をした。
小林　亮介　学長 ： 2012 年 3 月にボイシー州立大学を訪問。個展、講演を行う。2012 年度の本プログラムの実施において、ご尽力いただいた。
平林　　薫　教授 ： 2009 年度〜11 年度にかけて、ボイシー州立大学との交流を TRANSITと位置づけ、2010 年 3 月にボイシー州立大学を訪問。
学生を引率し、展覧会、講演を行う。また 2010 年 6 月、11 年 6 月の両大学の本学への訪問を受け、交流展など、プログラムの
計画から実施に至るまで主導された。
伊藤　豊嗣　教授 ： ポスター 、DM デザイン（20011、12 年）　ボイシー訪問　展覧会、レクチャー （2012 年）
村田　直哉　准教授 ： ポスター 、DM デザイン（2010 年）　ボイシー訪問
市川　由記 ： レクチャー 通訳　（2010、11 年）　






  2009 年　レクチャー
ダン・スコット　専任講師 ： 2010 年　個展　レクチャー
ジェイムス・ブッデ　教授 ： 2011 年　個展　レクチャー
ジル・フィッテラー 　専任講師 ： 2012 年　個展　レクチャー
GRAPHIC VISION 2012展　国際デザインセンター にて
フェアウェルパーティー   2012年  名古屋造形大学多目的ホ ルー
おわりに
　 このプログラムは名古屋造形大学、ボイシ-州立大学の多くの方々の協力の上に成り立っている。またここに至る経緯において、多くの関
係者にご尽力をいただいた。最後に改めて感謝の意を表したい。
ピアサポ トー・英語講座　6月12日　多目的ホ ルーにて
　ここでは、毎週火曜日の5限に、短期交換留学生と、日本人学生の希望者による自由参加型のコミュニケーション講座を実
施している。ボイシー州立大学と、名古屋造形大学の学生が、互いに自己紹介し、質問に応じた。特に交換留学を希望する学生
にとっては、ネイティブスピーカーの英語に触れる貴重な体験となった。ボイシー州立大学の学生にとっても、日本の学生と
直に話せる、良い機会となった。
